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ABSTRACT
ABSTRAK
Sindroma Pramenstruasi (SPM) merupakan suatu kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang berkaitan dengan siklus
menstruasi pada wanita yang mana secara konsisten terjadi selama tahap luteal dari siklus menstruasi akibat perubahan hormonal
yang berhubungan dengan siklus saat ovulasi (pelepasan sel telur dari ovarium) dan menstruasi. Belum dapat diketahui secara pasti
penyebab terjadinya SPM, namun SPM memiliki kemungkinan yang berhubungan dengan faktor hormonal, genetik, sosial,
perilaku, kimia dan psikis. SPM juga menimbulkan dampak atau masalah kesehatan lain yang perlu diperhatikan. Salah satu
masalah kesehatan yang sering dialami wanita saat SPM adalah nyeri kepala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara intensitas sindroma pramenstruasi dengan nyeri kepala diukur menggunakan headache impact test (HIT-6TM).
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional yaitu variabel-variabel yang dinilai diukur melalui
wawancara dengan menggunakan kuisioner. Sampel pada penelitian ini adalah  wanita yang berada diruangan Poli Syaraf Rumah
Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin yaitu sebanyak 40 orang. Hasil dari uji Chi Square menunjukkan terdapat hubungan antara
intensitas sindroma pramenstruasi dengan nyeri kepala (p value 0,019). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan
antara intensitas sindroma pramenstruasi dengan nyeri kepala diukur menggunakan headache impact test (HIT-6TM).
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ABSTRACT
Premenstrual Syndrome (PMS) is a group of physical symptoms, psychological, and emotions related with the menstrual cycle in
women which consistently occur during the luteal phase of the menstrual cycle due to hormonal changes associated with a cycle
time of ovulation (release of an egg from the ovary) and menstruation. Is not yet known with certainty the cause of PMS, but PMS
has possibly related to hormonal factors, genetic, social, behavioral, chemistry and psychological. PMS also have an impact or any
other health problems that need attention. One of the health problems that commonly experienced by women when PMS is
headache. One of the health problems that commonly experienced by women when PMS is headache. The purpose of this research
was to determine the relationship between the intensity of premenstrual syndrome with headache was measured using headache
impact test (HIT-6TM. This research is analytic using cross sectional design which variables measured and assessed through
interviews using questionnaires. Samples in this research were women who were in the room Poly of Neural at District General
Hospital Zainoel Abidin as many as 40 people. The results of the Chi Square test indicates there is a relationship between the
intensity of premenstrual syndrome with headache (p value 0,019). The conclusion from this research is that there is a relationship
between the intensity of premenstrual syndrome with headache measured using headache impact test (HIT-6TM).
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